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Summary 
Attitudes and behaviors use dental services 
Both the health of a people and population health education is essential as chronic 
diseases are spreading around the world. Awareness of the consequences of lifestyle gives the 
opportunity to improve general health. The level of dental morbidity influences many diseases of 
internal organs and vice versa the affected state of internal organs influences oral health. 
Physical and mental health is the main factor determining the productivity of a nation, requiring 
a pronounced monitoring. 
 
Rezumat 
Atât sănătatea unui popor, cât şi educaţia pentru sănătate a populaţiei este esenţială pe 
măsură ce bolile cronice se răspândesc în întreaga lume. Conştientizarea consecinţelor stilului de 
viaţă oferă oportunitatea îmbunătăţirii sănătăţii generale. Nivelul morbidităţii stomatologice are o 
influenţă asupra multiplelor maladii ale organelor interne şi invers starea afectată a organelor 
interne influenţează starea sănătăţii orale. Sănătatea, fizică şi mintală, este factorul principal care 
determină productivitatea unui popor, necesitând monitorizare accentuată. 
 
Actualitatea  
 Dorinţa de integrare a Republicii Moldova în Comunitatea Economică Europeană - un 
vast spaţiu în care funcţionează principiile liberei circulaţii a produselor, serviciilor, persoanelor, 
capitalurilor şi în care există o amplă legislaţie, precum şi numeroase standarde - ne obligă să 
acordăm o mult mai mare atenţie managementului calităţii medical, produselor şi serviciilor în 
domeniu prin principiul de prevenţie. Datorită globalizării şi progreselor rapide din tehnologiile 
serviciului, atât competitivitatea medicului cât şi îmbunătăţirea calităţii în medicină, este în 
creştere şi rezultatele sunt recunoscute ca fiind definitorii pentru evaluarea serviciilor de sănătate 
şi a politicii sanitare.  
Important de evidenţiat că, priorităţile globale pentru sec. XXI elaborate de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii orientează ţările spre asigurarea unui nivel înalt de sănătate pe parcursul 
întregii vieţi. În domeniul stomatologiei pentru Republica Moldova, prioritare este 
implementarea măsurilor eficiente în profilaxia maladiilor stomatologice bazate pe un sistem 
stomatologic de management bine organizat, care să asigure micşorarea morbidităţii 
stomatologice şi concomitent micşorarea resurselor financiare în domeniu ca metodă esenţială 
pentru raţionalizarea managementului financiar în sistemul de sănătate. Organizaţia Mondială a 
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Sănătăţii şi organizaţiile care pledează pentru sănătatea dentară au stabilit impunerea unor 
standarde pentru prevenirea afecţiunilor dentare. Întrucât nu există o listă care să stabilească 
nişte evidente clare, au fost elaborate ghiduri ce recomandă atitudinea populaţiei către 
menţinerea sănătăţii orale, cu necesitatea efectuării controlului stomatologic de două ori pe an 
sau o dată pe an, pentru persoanele care prezintă risc minim de apariţie a cariilor şi afecţiunilor 
gingivale. 
În ţările europene există un sistem bine pus la punct, inclusiv pe partea de stomatologie, 
unde sunt impuse controale periodice, iar cei care nu se prezintă la acestea îşi pierd dreptul de a 
folosi asigurarea medicală, tocmai pe principiul că prevenţia este mai puţin costisitoare decât 
tratamentul afecţiunilor grave. Datele ultimului Eurobarometru cu privire la sănătatea orală arată 
că - 83% dintre olandezi au fost cel puţin o dată la medicul stomatolog, urmaţi de danezi – 78%, 
luxemburghezii şi germanii – 77.0%, francezii – 52%. Jumătate dintre ei au declarat că au fost la 
medic pentru un control sau detartaj, o treime au mers pentru un tratament banal, şi aproape un 
european din cinci  pentru tratament de urgenţă. [4] 
 Analizând datele statistice peste 32,2% din populaţia Republicii Moldova merg o dată pe 
an la medicul stomatolog, iar 46% nu merg la medicul stomatolog nici măcar o dată în an [1]. 
Aceste procente relevă o accesibilitate foarte redusă a populaţiei la serviciile stomatologice. 
Sănătatea orală nu stă pe lista priorităţilor, dar de cele mai dese ori este neglijată chiar şi 
atunci când generează absenţe dentare. O igienă orală precară poate crea evidente probleme 
dentare (afecţiuni gingivale, abcese, infecţii, etc.), precum şi afectarea stării generale a întregului 
organism. Vizitele regulate la stomatolog vor putea să surprindă obiceiuri noi nesănătoase care 
uneori se formează, sau schimbări de viaţă care contribuie la probleme dentare sau orale, astfel 
să fie corectate.  
 
Materiale şi metode 
 Cercetarea a vizat comportamentul de utilizare a serviciilor stomatologice, percepţia 
populaţiei urbane faţă de medicii stomatologi, accesul la serviciile stomatologice, gradul de 
informare cu privire la gratuităţile pe care le suportă statul cu privire la serviciile stomatologice, 
starea de sănătate dentară a populaţiei urbane şi comportamentul de igienă dentară, problemele 
cu care se prezintă la medic, precum şi sursele de informare cu privire la sănătatea orală.  
Studiul cu tematică stomatologică a fost desfăşurat în mediul on-line şi  prin aplicarea  
chestionarelor, elaborate în acest scop de către autori. În cercetare au participat 1076 de 
respondenţi (bărbaţi – 40,%, femei – 59,2%) din diferite sectoare ale oraşului Chişinău. Datele 
primare au fost acumulate, prelucrate statistic pentru fiecare sector separat şi pentru întreg 
teritoriul urban. Răspunsurile la întrebări ne-au oferit anumite informaţii despre pacienţi, 
atitudinea acestora faţă de procesul de tratament, nivelul de satisfacţie a asistenţei stomatologice 
acordate, gradul de încredere a populaţiei în medicii stomatologi, conştientizarea importanţei 
unei igiene orale. 
 
Rezultatele  
 Este bine cunoscut faptul că vizita la un cabinet stomatologic nu este printre cele mai 
dorite şi mai aşteptate evenimente. Acest lucru se întâmplă pentru că nu se apelează la un medic 
stomatolog atât de des pe cât ar trebui. Puţini cunosc că problemele dentare pot afecta starea 
generală a întregului organism. O importanţă aparte este necesitatea consultaţiei la medicul 
stomatolog, atunci când vorbim despre influenţa factorilor nocivi externi, cum ar fi fumatul şi 
alcoolul. Ştiut este că, vasodilataţia produsă de alcoolul consumat, combinat cu fumatul, 
favorizează, leziuni de diferite grade, cu sau fără sângerare, urmate în timp, de apariţia unor 
formaţiuni maligne. [5] Mulţi dintre cei intervievaţi, în procent de 25,7±1.65 la sută au răspuns 
că prezintă inflamaţii, ulceraţii în cavitatea bucală, pe când 73,2±1.67% nu prezintă modificări 
vizibile la nivelul cavităţii orale (p<0.001), dar 49,5±1.89% confirmă că există sângerare în 
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timpul periajului dentar, şi 10.0±1.13% din respondenţi spun că există sângerare chiar şi în 
timpul consumării alimentelor (p<0.001). 
În ciuda ultimilor descoperiri legate de modul de comunicare cu pacientul şi controlul 
durerii, frica de medicul stomatolog, anxietatea continuă să creeze probleme serioase atât 
pacientului cât şi medicului practician. Studiile de evaluare a anxietăţii stomatologice, explorând 
sentimentul de frică constată precum că, cea din urmă influenţează negativ tratamentul, 
determinând bolnavul să întârzie sau chiar să renunţe la procedurile stomatologice, chiar dacă 
este necesar. 49.0±1.89% dintre respondenţi le este frică în momentul când trebuie să meargă la 
medicul stomatolog, gândindu-se cu mult timp înainte la ziua programării, 30,4±1.74% nu 
suportă instrumentul stomatologic pe dinţi, 16,1±1.39% gândul că nu vor suporta anestezia, şi 
doar 8,1±1.03 la sută nu le este frică şi merg cu plăcere la medicul stomatolog. 
 Cu toate că una din cele mai mari probleme ale populaţiei este frica de doctori, încrederea 
prea mare în starea generală de sănătate, inclusiv frica de cheltuieli generate de mersul la doctor, 
populaţia urbană evită controalele periodice, analizele generale şi vizitele la stomatolog, 
recurgând la acestea doar în situaţii de criză. Lipsa banilor începe să-şi spună cuvântul din ce în 
ce mai mult în rândul populaţiei care au ajuns în situaţia în care nu-şi mai permit să se 
îngrijească de sănătatea dentară. 22.0±1.57% din cei chestionaţi au motivat reţinerile de a merge 
la medicul stomatolog lipsa banilor. Aceste date nu ar spune nimic, dacă 47,9±2.73% ştiu că au 
probleme, dar totuşi evită vizitele la medicul stomatolog. 53,1±2.61 la sută se adresează la 
medicul de specialitate doar când apar durerile (p>0.05), când cariile se adâncesc, iar 
tratamentele devin anevoioase. Dacă am face un calcul, am ajunge la concluzia că este şi mai 
puţin costisitor să mergem periodic la dentist şi să tratăm o problemă înainte ca ea să genereze 
complicaţii, precum infecţiile care necesită tratament cu antibiotice, îmbrăcarea dintelui cu o 
coroană metalo-ceramică sau chiar înlocuirea lui totală. 
 Prevenirea este întotdeauna cea mai economică şi confortabilă modalitate de tratament 
stomatologic, care ajută la păstrarea sănătăţii dinţilor pe tot parcursul vieţii. Reţinerea faţă de 
controalele şi intervenţiile stomatologice este combinată adesea şi cu ignoranţa. 25.0±1.64% 
dintre cei intervievaţi au răspuns că nu au dureri şi nu-i interesează vizita la medicul stomatolog, 
20,5±1.53 la sută nu au dureri şi nici nu prezintă interes vizita la medicul specialist. 
Cunoştinţele populaţiei despre oferta de servicii stomatologice care sunt decontate de 
Compania Naţională de Asigurări în Medicină sunt reduse şi incomplete. În studiu au participat 
700 de persoane din diferite sectoare ale oraşului Chişinău, din ei 73,2±1.67% prezentând poliţă 
de asigurare, 25,8±3.25% fiind neasiguraţi (p<0.001). Doar 31,8±3.13% dintre respondenţi 
declară că au beneficiat de tratamente stomatologice compensate de CNAM, iar 58,8±2.42% 
dintre cei chestionaţi nu au auzit că acest tip de tratamente pot fi gratuite. 
Medicul curant de familie sau stomatolog sunt principalele surse de informare în ceia ce 
priveşte sănătatea orală prin folosirea produselor pentru curăţirea dinţilor şi igienizarea cavităţii 
bucale, constituind 50,2%. Internetul este a treia opinie (10,2%), urmată de mass media (8,2%). 
4,4% dintre respondenţi sunt informaţi din familie, iar 6% se informează de la prieteni, studii, 
panouri informative, etc. 
Igiena orala zilnica este esenţiala pentru a avea o dantura sănătoasa, o respiraţie proaspăta 
si a preveni apariţia cariilor, in acelaşi timp fiind importanta in menţinerea sănătăţii întregului 
organism. Conform ultimilor studii efectuate, sa constat că 70±% din bacteriile cavităţii bucale 
sunt îndepărtate în momentul periajului dentar. Gradul de utilizare a produselor şi soluţiilor de 
curăţare şi întreţinerea igienei danturii în decursul zilei este scăzut. Doar 10,8±3.56 la sută se 
spală pe dinţi după mesele luate în timpul zilei, 33,8±3.07 la sută dintre respondenţi folosesc 
duşul bucal şi 25,2±1.89% nu intervin cu nimic asupra igienizării cavităţii bucale în timpul zilei 
(p<0.05).  
 Sondajul privind gradul de informare asupra sănătăţii dentare a fost realizat  în mediul 
on-line, în perioada 21-30.04.2012, cu scopul de a determina gradul de informare al cetăţenilor 
cu privire la accesul către serviciile stomatologice. Studiul a fost realizat pe un eşantion de 172 
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de respondenţi, majoritatea participanţilor au fost de gen masculin 94%, cu vârste cuprinse între 
18 şi 65 ani.  
Conform sondajului, sursele de informare în ceia ce priveşte sănătatea orală rămân a fi 
internetul şi medicul stomatolog 48,3±2.72%, şi doar 8,2±3.63% medicul de familie (p<0.001), 
urmat de mass media 3.0%. Potrivit rezultatelor sondajului, populaţia nu este familiarizată cu 
normativul de vizite anual efectuate la medicul stomatolog; doar 18,4±3.41% dintre respondenţi 
vizitează medicul stomatolog o dată la şase luni, majoritatea, într-un procent de 81,6±1.62% 
declară că efectuează vizita la medicul stomatolog doar în momentul când apar durerile 
(p<0.001). Pentru cei mai mulţi respondenţi, această vizită determinată de indicii ale existenţei 
unei probleme, cum ar fi obturaţiile 44.0±2.83%, sau tratamente endodontice 32.0±3.12%, 
extracţii dentare 4.0±3.70%, controlul de rutină fiind o opinie doar pentru un procent mic, de 
9.0±3.35 la sută. Rezultatele sunt alarmante, atunci când se analizează datele necesităţii 
intervenţiei stomatologice, unde mai mult de 75.0±1.64%  din cei intervievaţi au declarat că 
necesită tratament stomatologic, fie la unu sau mai mulţi dinţi, urmat de sângerarea gingiei, de la 
periajul zilnic 77,7±1.57%. Motivul de a nu vizita medicul stomatolog sunt banii 30.0±3.16%, 
urmat de lipsa durerii şi lipsa de timp 28.0±3.21%. 
Acest fapt demonstrează că, descoperirea unei probleme stomatologice incipiente este 
imposibilă de către medicul specialist, comparativ cu norma de vizite anuale, indiferent în ce 
stare sunt dinţii, unde medicul poate descoperi şi rezolva problema apărută la timp. Schimbarea 
atitudinilor şi comportamentelor faţă de sănătatea orală se poate realiza pe multe căi şi în variate 
contexte, de la o discuţie informală în familie până la participarea la o lecţie de educaţie pentru 




1. Insuficienta informare publică asupra importanţei sănătăţii cavităţii bucale, precum şi 
lipsa de informare asupra costurilor reale ale tratamentelor stomatologice ne plasează în 
rândul ţărilor cu probleme mari şi grave în ceea ce priveşte sănătatea dentară. 
2. Lipsa de intervenţii din partea autorităţilor în domeniul educaţiei sanitare şi a prevenţiei 
afecţiunilor stomatologice va aprofunda problemele ce se întind între ceea ce dorim din 
acest punct de vedere şi ceea ce obţinem în practică. 
3. Lansarea /introducerea/ finanţarea unui program de sănătate orală de prevenire a cariilor 
prin sigilarea suprafeţelor dentare la vârsta fragedă. Această procedură nu necesită 
utilizarea frezei dentare şi oferă o protecţie împotriva cariilor pentru câţiva ani. Tehnica 
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